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SU1,4". _EZIO
Reales órdenes.
ISTADO MAYOR CLN MAL. Concede gratificacián 11, efecti
vidad al personal que expresa -Ascenso de dos segundos
contramaestres. -Resuelve instancias de dos celadnres de
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 5 y '26 del mes ac
tual, cinco años de efectividad en sus empleos, los
Comandantes do Infantería de Marina D. José Car
dona Julia y D. Francisco de Ory Sevilla; S. M. el
Rey (q• D. g.) ha tenido a bien concederles la 'gra
tificación anual de quinientas' pesetas (500 pesetas)
correspondientes a un quinquenio, que deberán
percibir por las Habilitaciones de sus destinos a
partir do primoro do agosto próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su Cono
Cimiento y efectos. Dios guardo a V. E, muchos
años.----Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
,de Cádiz y Cartagena,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y dl
Protectorado en Marruecos.
Señores
puerto de 2. -Dicta reglas para la provisión de destinos por
personal de obreros torpedistas.
SERVICIOS AUXILIARES. Destino a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL. -Ascenso del C. D. A. Bonet.
ASESORIA GENERAL. -Concede gratificación de efectividad
al Aud. D. J. Fernández de Castro y al id. de clase
D. L. López.
Ex(mio. Sr.: Cumpliendo 4,1, Ty, 10 y 13 del ;mis
actual, diez. :i losde efectividad en sus t.mpleos,
h.".)s Citpitattü; Infantería de Marina, 1). •losó
Nloreno de (.uesatla, 1). ,Tosé 11artínez Gay y don
Nicolás 1,1obreg1t Iteltrán: S. NI. el Rev (q. 1), g.)
ha tenido a bien concederles la gratificzici(Sn anual
de mil pesetas (1.000 pesetas) correspendientes a
dos quinquenios, *vio deberán pereihir por las Ha
bilitaciones de sus destinos a partir le primero de
agosto próximo.
1)e Real orden lo digo a V., E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. inuelios
años. -Madrid 6 de julio de 1923..
AZNAR
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor (entra
la Armada.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de C(iiliz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante pr()duvida enel Cuérpo de Contramaestres, por retiro del servi
cio del Primero, graduado:de Alférez de Fragata,D. Eduardo Cordal Santalla, el día 10 de noviem
bre del año pasado, el Rey (g. I). Ose ha servido
promover a die, l'o empleo, por ser el primero de
su escala declarado apto para el ascenso, al Se
gundo Contram aestre D. Alejandro Pérez Corr
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señalándole la antigüedad del día siguiente a la
indicada fecha, la que ha de tenerse en cuenta pa
ra los efectos administrativos, por hallarse en ella
cumplido de las condiciones reglamentarias; pa
sando asignado a la Sección de su clase del Depar
tamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
AL'. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de. los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el Cuerpo de Contramaestres por retiro del servi
cio del Primero D. Francisco Valverde Solano, el
día 28 de febrero último, el Rey (q. D g.). se ha
servido promover a dicho empleo, por ser el pri
mero de su escala declarado apto para el ascenso,
al Segundo ( (c)iitramaestre D. Nicanor Menéndez,
señalándole la antigüedad del día siguiente a la
indicada fecha, la que ha de tenerse en cuenta pa
ra los efectos administrativos, por hallarse en ella
cumplido de las condiciones reglamentarias; pa
sando asignado a la Sección de su clase del De
partamento de Cadiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio de 1923.
Sr. Almirante .Tefe del Estado' Mayor CeDtral de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Interventor.Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado (le instancia (lel ce
lador de puerto de 2•a clase Agustín Freire Varela,
en solicitud de mejora de puesto en la escala de
los de su empleo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Estado Mayor Central, se Ita servido disponer
que el celador (le puerto de 2•« clase Emilio Lo
renzo Vargas, qug precede en la escala de su em
pleo al solicitante, sea colocado inmediatamente
después (le Miguld Fitst- Valls, iiyc puesto es el
que le corresponde por razón de su antigüedad
como cabo de mar de puerto de 2." clase, que es la
de-la fecha de la real orden que lo pi.omovió a di
dho empleo, o sea la da '22 de octubre de 1910
(D. O. núm. 243).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
,
miento y efectos. Dios guarde a V. I . muchos
años.—Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Ferro'
Excmo. Sr.: Dada (menta do la instancia promo
vida por el Celador (1() puerto de segunda clase Ma
riano Fletiarejos Valona. en solicitud de abone de
tiempo do servicio, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con acordada del .Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 11 de junio del corriente año, se ha
servido disponer lo siguiente:
1." Que le es de abono en su totalidad para los
efectos do retiro, el tiempo trascurrido desde el 3
de enero de 1898, en que ingresó en la Armada co
mo marinero, hasta el 27 de noviembre de 1901, ea
que se te concedió licencia ilimitada, así como des
de el 10 de agosto de 1903, en que obtuvo plaza (le
guardapesca, afecto a la Ayudantía de Marina de
San Javier, hasta fin do mayo de .1912, en que fué
nombrado celador de puerto do segunda clase.
2.° Que le es asimismo do abono para los mis
mos afectos, la mitad del tiempo trascurrido des
de el 27 de noviembre de 1901 hasta el 9 de agos
to de 1903; y
3•0 Que por no figurar en la libreta (lel intere
sado la totalidad de los servicios prestados por és
te en la Armada, ni las distintas situaciones en que
se ha-encontrado, procede se hagan en ella las ano
taciones correspondientes, teniendo en cuenta para
ello., los datos que figuran en las certificacpues que
forman parte del expediente que motiva esta so
berana disposición, del que serán desglosadas al
indicado fin, sin perjuicio do ser re4ituidas al mis
mo una vez cumplimentado lo quequeda orlienado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Gu3rpo de Obreros torvedistas-electricistas
Excmo. Sr.: El ltly (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor central, He ha sarvido disponer lo
siguiente:
1.0 Que la Real orden de 28 de junio de 1921
(D. O. ntlm 148) respecto al desembarco del pbrso
nal de los Cuerpos Subalternos quince días antes
(le que cumplan las condiciones reglamentarias pa
ra el ascenso, en los casos que proceda, no es de
aplicación al de obreros torpeiiistas-electricistas.
2 Que, por l(-) que i este personal afecta, se
entenderá que no basta el estar. cumplido de las
condiciones do embarco para poder obtener el /as
censo, sino que.es preeíso que la vacante a c:ubrir,
no corresponda a personal de su empleo que 11,0
haya podido cumplir las condiciones (le einbaÑo
reglamentarias por eauáás. ajenas a su Voluntad,
que en 'cada caso apreciará la Superioridad.
3:° ,El embarco de los pritneroq obreros tókpé,
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distas-electricistas será, como hasta aquí, de Real
orden, mediante propuesta del Jefe del Detall del
Cuerpo, atendiendo al riguroso turno de antigüe
dad, justificando las excepciones que puedan ser
necesarias al mejor servicio. El de los segundos se
dispondrá por los Capitanes Generales de los .De
partamentos, euando se trate de personal a sus ór
denes, procurando que el que desempeñe destinos
ne cargo sea del que se encuentre dentro de os dos
primeros tercios de la escala, en el bien entendido
que el haber desempeñado destinos de dicha cla
se, no excluye do hacerlo como subalterno, cuan
do las necesidades del servicio así lo exijan.
4." Que considerándose preferentes los desti
no's de embarco a los de tierra, estos últimos, mien
tras sea factible, lo mismo si son de cargo que de
subalterno, deberán ser desempeñados, dentro de
cada Departamento, por personal afecto al mismo,
que tenga cumplidas las condiciones de embarco,
sin que el tener cumplidas dichas condiciones, ni
el desempeñar destino en tierra, sea óbice para vol
ver a embarcar.
5•0 Deberá dentro de lo posible procurarse que
todo elpersonal de segundos obreros torpediStas
alterne en los destinos de embarco, bien coino su
balterno o con el cargo profesional, entendiéndo
se que la duración de los destinos como subalter
no, será de dos años.
6." El Departamento de Ferro' facilitará a la
División de Instrucción el personal de esta e ase
que pueda necesitar 'con arreglo a plantilla, y el
de la Escuadra de Instrucción será facilitado por
los departamentos (:giue correspolidá a propuesta.
del .Detall del Cuerpo, al que seguirán los Estados
Mayóreá Ciando cuenta de fas.vicisitude. s que ocu
rran en él personál de dicha clase, cuyo Detall ten
drá en cuenta al hacer sus propuestas, lo que se dis
pone en- el párrafo anterior.
1)0 Real orden lo digo a V. E. para
novimient,o y efectos.—Dios guarde a V.
elios años.—ffladrid 6 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Álltlit'il111,0 Jefe del Estado 111ayor Centr21 de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante Gimiera' de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General,,Tefe de la División de Instrucción.
Señores. . . .
su ,co
E. mu
-a~11».-11111~-
Sentidos awdlia res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de AUxiliares de ofiéinas don
Eduardo Cano Franco, cese de prestar sus servi
cios en este Ministerio y pase destinado a las ór
denes del Capitán General del Departamento de
Cartagena.
•
.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 8u conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio do 1923,
El Almirante Ade del EitndoMivor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
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Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendenua general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por consGh,luencia de lo dispuesto
en Real orden de esta fecha, sobre la provisión de
una vacante en el empleo de Comisario de prime
ra y supresión de una plaza en el de Comisarios,
como resultado de la aplicación (le los preceptos
del Real decreto de 28 de diciembre de 1921, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
propuesto por V. E. ha tenido a bien ascender a
su empleo inmbdiato, con la antigüedad y efectos
administrativos do 31 de diciembre de 1922, al Co
misario D. Adolfo Bonnet y Pol, que es el prime
ro de su escalafón que tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias.,
De Real orden le digo a V. E. para su cono
cimiento y efeetos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1923.
AZNAR
Intendente General de Marina.
Almirante Jefe del 11:stado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
.
Sr. Interventor Civil (le Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: En vista de que el Auditor de la Ar
mada D. José Fernández de Castro y Bacot y el
Teniente Auditor de primera clase•D. Lino López
y Alvarez cumplen, en 10 del presente mes, cinco
años do efectividad eu sus empleos, y de lo pre
ceptuado en el apartado b), base 11.", epígrafe
,Seeldos, haberes y devengos», del Real decreto
de 1.° de julio de 1918, M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por V. E., ha teni
do a bien disponer se conceda a los nombrados
Jefes la gratificación anual de quinientas pesetas,
que deberán percibir por la Habilitación de sus
respectivos destinos, a partir'del día 1." del pró
ximo mes de agosto.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid. O de julio de 19213.
AZNAR
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departanihnto de Car
tagena.
Sr. Comandante General (le la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco.
¡mg, (tul ministerio de Marina.
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Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCILONA :: legas ÁSMErili
§ BE S. o.
Domicilio social: IARCELONAe—PLAZA MEDNACELJ,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS. 12 (Apartado 906)
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FÁBRICAS DE BROQUETAS: Maleen y San luan e Meva
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